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von der Roche Pharma AG unterstützt wurde, umfassten die
Situation des älteren Tumorpatienten mit seinen spezifischen
Wünschen und Besonderheiten, die Bedeutung geriatrischer
Assessments und Diagnostik sowie die verschiedenen Thera-
piemöglichkeiten bei älteren Patienten mit nichtkleinzelligem
Lungenkarzinom (NSCLC). 
Als Resümee der Vorträge und intensiven Diskussionen lässt
sich feststellen: Ältere Patienten mit thorakalen Tumoren
unterscheiden sich zwar in vielerlei Hinsicht von jüngeren. Bei
adäquater Versorgung, die möglichst auch die prätherapeuti-
sche Durchführung einfacher geriatrischer Assessments ein-
schließen sollte, können aber auch 70-Jährige und ältere Pa-
tienten von allen beim NSCLC etablierten Therapieoptionen,
d.h. Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie und Targe-
ted Therapy, profitieren. 
Um Ihre Arbeit in der täglichen Praxis weiter zu unterstüt-
zen, enthält das Supplement zum Dresdner Interdisziplinä-
ren Gespräch 2008 neben den Zusammenfassungen der Vor-
träge, für deren redaktionelle Erarbeitung wir Frau Dr. Bar-
bara Bornkessel (Bremen) danken, auch heraustrennbare,
kopierfähige Vorlagen für verschiedene geriatrische Assess-
ments und die Bewertung von Komorbiditäten nach dem
Charlson Comorbidity Index. 
Ältere Patienten mit thorakalen Tumoren bedeuten für den
Therapeuten in vielerlei Hinsicht eine große Herausforde-
rung. Neben Einschränkungen der funktionellen Reserveka-
pazität und Erhöhung der Organvulnerabilität muss in diesem
Kollektiv – besonders bei Rauchern – auch vermehrt mit
 ausgeprägten kardialen und respiratorischen Komorbiditäten
gerechnet werden.
Obwohl Lungenkarzinom-Patienten bei der Erstdiagnose im
Mittel circa 68 Jahre alt sind und ein beträchtlicher Anteil
sogar älter als 75 Jahre ist, gibt es zur Diagnostik und Therapie
dieser Patientengruppe nur wenige prospektiv erhobene Stu-
diendaten. Dies dürfte nicht unwesentlich dazu beigetragen
haben, dass hohes Alter in der Vergangenheit oftmals als
Kontraindikation für eine effektive Therapie angesehen
wurde und dass auch noch heute vielen älteren Patienten mit
thorakalen Tumoren eine adäquate Therapie vorenthalten
wird.
Diese unbefriedigende Situation zu verbessern, war das Ziel
des Dresdner – früher Pillnitzer – Interdisziplinären Ge-
sprächs 2008, bei dem neben namhaften internistischen On-
kologen, Pneumologen, Thoraxchirurgen, Strahlentherapeu-
ten und Pathologen dieses Mal auch Geriater und Medizin-
ethiker zu Wort kamen. Die drei Themenblöcke des Exper-
tenmeetings, das wie in den Jahren zuvor dankenswerterweise
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